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t De la Universidad a la sociedad 
� 
� UNIVERSIT AT DE VALENCIA. SERVEI DE PUBLlCACIONS 
"-
. ---
La Universitat de Val�ncia ha procu­
rado, en su programa editorial, contri­
buir a la normalización de la lengua 
propia. En este sentido ha creado una 
colección de estudios monográficos 
sobre temas lingüisticos catalanes que 
alcanza ahora mismo la cifra de diez 
dtulos, entre los cuales posiblemente 
El caraltl col.loquial, de Uuís Payraló, 
ha sido el volumen estrella en cuanto a 
ventas y aceptación por parte de la crf­
tica universitaria. No es de extraftar, si 
se piensa que el volumen viene a sub­
sanar una carencia singular en este 
ámbito filológico, como, por otro lado, 
tambi�n ocurre en buena medida en el 
área de los estudios de espado!. La co­
lección "Biblioteca üngU(stica Cata­
lana" ( l ), pone al alcance de 
querríamos insistir en una serie de títu­
los de reciente aparición que compor­
tan una respuesta universitaria a los re­
tos que para la normalización del 
catalán supone la aplicación de las tec­
nologías de los mass-media, pri ncipal­
mente la televisión. Volt1menes como 
Úlllengua a/s mitjans de comunicació 
(Antonio Ferrando, editor) (5), Tele­
textos. Lectures de la Teoria de la Co­
municació (Vicent Salvador, editor) 
(6), Teletextos /l. Lectures de Sociolo­
gfa de la Comunicació (Vicent Salva­
dor, editor) (7) o el Manual d'ús de 
l'estlindard oral (Josep Lacreu) (8) 
son buena muestra del interés que el 
tema ha suscitado entre los cuadros 
docentes e investigadores de nuestra 
Universidad. Sociolingüfstica, Filolo­
gía y Teoría de la Comunicación se 
dan la mano en esta iniciativa que, 
desde la perspectiva particular de la 
problemática del catalán, aborda sin 
duda perfiles muy peculiares de la ca­
municación de masas. 
NOTAS: 
(1) Col.lecció Biblioteca LingUística 
Catalana. Hasta el momento se com­
pone de: 
Substantiu i adjectiu / Julio Calvo 
P�rez. 1986, 162 p. 
Els modijicadors intraoracionals i 
interoracionals / Ricaro Morant Mar­
co. 1987, 108 p. 
Paremiologia / Maria Conca Martí­
nez. 1990, 117 p. 
estudiantes y estudiosos una 
serie de monografras actuali­
zadas y sistemáticas sobre te­
mas como el adjetivo, la ora­
ción, el análisis del discurso o 
la sociolingüistica. 
En el ámbito de otras colec­
ciones, la filología catalana 
maDliene tambi�n una pre­
sencia considerable, como en 
el caso de trabajos de Gerrnl 
Colon (2), Francesc de B. 
Moll (3) o Margarida Mas­
sois. 
La creacción y la traducción literarias son 
otro capitulo de este esfuerzo editorial; o 
la traducción de antologías filosóficas que 
van desde Platón hasta Marx y Ayer 
Sintaxi i semlmtica de I'ar­
rie/e / Antonio Briz Gómez, 
Manuel Prunyonosa. 1990, 
132 p. 
Cataltl col.loquial. Aspectes 
de l'ús corrent de la /lengua 
catalana / Uuis Payraló. 
1990,222 p. 
En otras ocasiones, la te­
mática de la producción en 
esta lengua se aleja de la filo­
logía e incide en materias co­
mo la contaminación actlsti­
ca, el sida, la medicina, la 
economía, la historia, la eco­
logía o la geografía. La co­
lección ·Cultura Universita­
ria Popular" (4), alberga 
muchos de estos tltulos, que 
ponen al alcance del lector 
culto conocimientos impres­
cindibles en la enciclopedia 
de la sociedad actual. 
La creación y la traducción 
literarias son otro capitulo de 
este esfuerzo editorial. Tam­
bi�n la traducción de antolo­
gías filosóficas en ocho vohl­
menes, que van desde Platón 
hasta Marx y Ayer, como 
material de trabajo para los 
jóvenes en las aulas. Pero 
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L'oració composta (1): Úl 
coordinació 1M. Josep Cuen­
ca. 1988, 126 p. 
SocioJingUrstica I Francesc 
Gimeno, Brauli Montoya. 
1989, 141 p. 
L 'oració simple ICarios 
Hernández. 1990, 158 p. 
Gramatica histórica. Pro­
blemes i metodes I Joan Martí 
Castell. 1990, 161 p. 
(2) COLON, GermA: Pro­
blemes de /a llengua a Va/en­
cia i a/s seus voltants. Val�n­
da: Universitat, 1987, 262 p. 
(Honoris Causa) 
(3) MOLL, Francesc de B.: 
Gramatica histórica catalana. 
Val�ncia: Universitat, 1991, 
290 p. (Honoris Causa) 
(4) Véase página 47. 
(5) Col.lecci6 "Oberta", 
1990,289 p. 
(6) Col.lecci6 "Academia 
deis Nocrurns", 1989, 164p. 
(7) Col.lecci6 "Academia 
deis Nocturns", 1990,214 p. 






V aniversario de la primera obra literaria en lengua valenciana 
La adaptación del Tirant lo Blane : 





Cuando la editorial Bromen, sumán­
dose a la celebración del quinto cente­
nario de la publicación en Valencia del 
Tirant lo Blanc, me propuso realizar 
una adaptación de esta obra, mi prime­
ra reacción fue de temor, junto a una 
clara tendencia a rechazar la oferta por 
distintas razones. En primer lugar, 
porque cuando a un autor o una obra 
se le pone la etiqueta de clásico/a, pa­
rece ser que se convierte de inmediato 
en un objeto de culto, y se piensa que 
quien se atreva a tocarlo es poco me­
nos que un profanador sobre quien re­
caerá la cólera divina. 
Si bien a estas alturas yo no temía la 
cólera divina, sí que me causaban un 
cierto respeto las cóticas que este tra­
bajo pudiera acarrear por parte de los 
eruditos y especialistas en la materia 
Por otra parte, tampoco sabia ni tema 
un concepto excesivamente claro de la 
delimitación y el  sentido exacto del 
término aCÚlptación. 
Con el ánimo más sereno y exami­
nando la cuestión desde otro punto de 
vista, me d1 cuenta que aquello era un 
trabajo necesario. Si a la gente cada 
dfa le cuesta más leer, ¿cómo se atre­
verá una persona no especialista a em­
prender la lectura de un clásico, con 
las diversas dificultades que esto oca­
siona? Y además, pensé, si en otras li­
teraturas se ha hecho, por qué no voy a 
atreverme a hacerlo. 
Así pues, me puse manos a la obra. 
No es éste el lugar de hacer las alaban­
zas que posee el Tirant lo Blanc, una 
de las mejores obras de la literatura 
catalana. Simplemente, con un poco 
de rigor y de profesionalidad, se le 
puede sacar un partido excelente y de 
agradable lectura para alguien que en 
pleno siglo XX quiera disfrutar con 
ella. 
El primer escollo importante fue de­
cidir si se adaptaba toda la obra o sólo 
una parte. Es decir, se planteaba una 
triple disyuntiva: o adaptar toda la no­
vela (aproximadamente unas 1000 pA­
ginas), adaptarla toda resumiendo 
aquellas partes menos atrayentes o 
representativas, o bien adaptar tinies­
mente una parte de la obra. 
Decid! optar por la illtima de las po-
Tirant lo Blanc 
Joanot Martorell 




sibilidades y adaptar quizá la parte 
más sobresaliente o brillante de la no­
vela, como han destacado diversos es­
tudiosos: Tirant en Constantinopla. 
Tres ejes básicos dirigieron mi tra­
bajo: el amor, el humor y la acción. 
Suprimí, pues, los fragmentos más pe­
sados y (por decirlo con una palabra 
de utilización frecuente aunque mal 
empleada para la época) ·barrocos· de 
'" 
t---
la obra, el estilo conocido como 'fa- l' t 
lenciaoa prosa. No quiere ello decir Q 
que reescribl la novela, sino que pues- .., 
tos a atraer al ptiblico, pensé: ¿Qué lie- .....:: 
ne más vigencia en la actualidad, o � 
qué puede resultar más próximo a un l!.! 
lector actual: los fragmentos más ex- .., presivos o naturales, o una prosa r� � 
cargada y latinizante que la nobleza 
valenciana utilizaba en el siglo XV? 
Otros detalles secundarios me ayu­
daron a matizar más mi propuesta, 
pensando siempre en un lector actual. 
Así pues utilicé sinónimos en aquellas 
palabras o expresiones de difícil com­
prensión . en la actualidad o que han 
evolucionado en la utilizaciÓn cotidia­
na de la lengua. Simplifiqué también 
la sintaxis en aquellos casos de dificil 
comprensión por la extensión de la 
frase y la aparición de multitud de su­
bordinadas. 
En definitiva, mi aportación no pu� 
de ni debe suplantar la lectura de la 
obra original, sino servir de incentivo 
para acercarse a ella. Sena deseable 
que todo lector tuviese la competencia 
necesaria para leer cualquier obra en la 
lengua en que fue escrita. Pero como 
esto es una utopía, es bien patente la 
necesidad de las traducciones si desea­
mos ampliar nuestro universo cultural. 
Del mismo modo pienso que las adap­
taciones o modernizaciones de los tex­
tos clásicos son hoy por hoy necesa­
rias. Y en vista del panorama que la 
lectura ofrece CJl nuestros días, tal ca­
mo he expuesto en este artículo, me 
reafltDlo en la filosofía general que 
subyace en toda adaptaci6n. Por tanto, 
y bajo mi punto de vista, lo que se ha" 
brfa de examinar o criticar no seria 
tanto la necesidad de las adaptaciones, 
sino más bien si la adaptación traicio­
na o no el sentido del texto original. 
Este ha sido mi propósito. Si lo he 
conseguido o no, no me incumbe a mí 
decirlo,'sino que corresponde a los crí­
ticos y sobre todo a los lectores juzgar 
y valorar la"utilidad de mi propuesta. 
F. Machirant 
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"Las comparaciones son odiosas, pe­
ro inevitables", se suele decir y, en 
efecto, si se quiere efectuar un análisis 
de cualquier sector, las comparaciones 
son de gran ayuda. La primera obser­
vación que salta a la vista al contrastar 
la situación editorial valenciana con la 
de otras zonas de la penfnsula es el di­
ferente volumen de ediciones, con lO­
do lo que ello conlleva. La producción 
bibliográfica valenciana queda muy 
rezagada respecto a los nl\c\eos edito­
res que se aglutinan en tomo a Madrid 
y Barcelona. 
Como haciendo más evidente esta 
desventajosa relación entre las publi­
caciones que tienen pie editorial ma­
drilefto o barcelonés y las respectivas 
valencianas, hay otro aspecto cuantita­
tivo (ya su manera cualitativo) a tener 
en cuenta: la mayor parte de los libros 
editados en el Pafs Valenciano son 
ediciones institucionales, con lo que el 
panorama no puede ser más decepcio­
nante. Por ejemplo, de las poco más de 
3.000 ediciones hechas en la provincia 
de Valencia durante el ano 1990, in­
cluyendo reimpresiones y folletos, me­
nos de la tercera parte son obra de la 
iniciativa privada; por contra, las insti­
tuciones valencianas se encuentran a 
la cabeza de las entidades ptlblicas es­
panolas en cuanto a la producción de 
libros se refiere. Esta tendencia, que 
relega mayoritariamente la publica­
ción de libros en esta Comunidad Au­
tónoma a entidades ptiblicas, ha deter­
minado la dimensión y el enfoque de 
las industrias de artes gráficas dedica­
das a la publicación. 
Mientras alrededor de Madrid y Bar­
celona, y atin en otras ciudades del Es­
tado, existen empresas editoriales 
fuertes y competitivas, en el Pais Va­
lenciano las editoras que miran mis 
allá de su propia demarcación geográ­
fica son una minoña y además cuentan 
con un potencial modesto, sobre todo 
después de la calda de la Qnica empre­
sa que posela un volumen productivo 
destacado: el Consorci d 'Editors Va­
lencians, propietario de los sellos Mes­
tral y Gregal. 
FALTA DE INFRAESTRUCTURAS 
Como en todo análisis, aparece en­
seguida la inevitable pescadilla autófa-
24 
ga: ¿La precaria producción editorial 
se debe a la falta de empresas auxilia­
res de la edición que sean rentables 
para los editores? ¿o bien éstas (las 
empresas de estampación, encuaderna­
ción y otras similares) no se han desa­
rrollado por la falta de una demanda 
editorial? En cualquier caso queda cla­
ro que se hace dificil editar en Valen­
cia (y más atin en Alacant, Alcoi o 
CasteIló) porque las empresas de artes 
gt1.ficas no son competitivas (hay edi­
tores valencianos que imprimen y en­
cuadernan sus libros en Barcelona) y, 
además, estas empresas están acos­
tumbradas a trabajar para las institu­
ciones (entidades que, aunque tarde, 
pagan bien y no regatean en medios). 
Hoy por hoy las empresas valencia­
nas dedicadas a la edición se ocupan 
sobre todo de la publicación de textos 
literarios escritos en valenciano (y eso 
representa tiradas escasas) o bien de li­
bros escolares, aunque la cuota de 
mercado de material didáctico autócto­
no en los centros de enselianza valen­
cianos es mfnima. 
UNIDOS EN LA ADVERSIDAD 
La mayoria de estas empresas se 
unieron hace apenas un afto formando 
I'Associació d'Editors del Pa(s Valen­
ciá, con la finalidad de promocionar el 
libro y la lectura, especialmente el li­
bro y la lectura en lengua catalana (o 
"valenciano", como se le denomina 
coloquialmente). A excepción de la 
editorial decana en Valencia (Tres i 
Quatre), el resto de los miembros de 
'Associació d'Editors del Pa(s Valen­
ciA' son empresas jóvenes fundadas en 
los cinco l\ltimos al'los y su deseo, al 
constituir dicha asociación gremial, es 
conseguir que las editoriales valencia­
nas vuelvan a jugar un papel destacado 
en la difusión de la cultura, tal como lo 
hicieran sus predecesoras en otros 
tiempos, cuyo esplendor ha podido ser 
contemplado en la reciente exposición 
"La imprempta valenciana", que con­
memoraba el 500 aniversario de la pu­
blicaci6n de Tirant lo Blane y como se 
pondrá de manifiesto también en la ex­
posición sobre el libro valenciano que 
actualmente prepara el Servei del L1i­
bre i Biblioteques de la Conselleria 
Valenciana de Cultura. 
VALENCIA 
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En el País 
Valenciano las 
editoras que 
miran más allá 
de su propia 
demarcación 
geográfica son 
una minoría y 
además 
cuentan con un 
potencial 
modesto 
Ante el triste panorama editorial va­
lenciano, las instituciones valencianas 
han de hacer un esfuerzo mayor del 
que vienen realizando para reanimar 
las empresas del sector si no quieren 
asistir a una "colonización" (con todo 
10 que ello conlleva) por parte de los, 
cada vez más concentrados, grupos 
editoriales que dominan la edición en 
Espafta. 
Josep Gregorl Sanjuan es Presi­




Entre las editoriales valencianas ac­
tuales destaca, por su vitalidad y dina­
mismo, Edicions Bromera, la editorial 
que dirige con gran acierto el escritor 
Josep Gregori. Esta empresa, surgida 
de la iniciativa de un grupo de jóvenes 
hace apenas cinco aflos, ha ido aumen­
tando poco a poco su presencia en las 
Iibrenas y puede decirse que actual­
mente renueva desde Alzira, la ciudad 
en la que se encuentra enclavada, el 
sector del libro en el País Valenciano. 
Bromera, que publica solamente en 
valenciano (nombre con que los valen­
cianos designan la lengua catalana), ha 
sido la primera editorial valenciana en 
apostar decididamente por las traduc­
ciones al crear la primera colección 
dedicada Integra mente a autores de 
otras literaturas: "A la /luna de Valen­
cia", colecci6n que incluye textos clá­
sic os de la literatura universal de escri­
tores como Wilde, Poe, Conan Doyle, 
Kafka, Stevenson, London, Gautier ... 
En el mismo sentido, fue decisiva para 
el lanzamiento de Bromera la capta­
ción de tltulos juveniles de la máxima 
actualidad como el conocido Diari 
d'un jove maniatic que, con sus veinte 
reediciones, es el éxito más vistoso de 
la editorial. Pero el Diari d'un jove 
maniatic no es el t1nico titulo con re­
ediciones; en tan sólo un afio, la ver­
sión actualizada del Tirant lo Blanc, la 
famosa novela valenciana de caballe­
nas que el afio pasado cumplió su 500 
aniversario, se ha reimprimido diez 
veces. 
"L 'ecléctica" es otra de sus coleccio­
nes más conocidas. En ella titulos de 
autores extranjeros como Simenon, 
Conead, Chukri o Mahfouz se alternan 
con textos de autores que escriben en 
catalán como Palau i Camps, Seguí o 
el jove ndsimo Mata. "El único deno­
minador comón que buscamos al se­
leccionar títulos para esta colección -
comenta J. A. AuixA, uno de sus 
asesores- es encontrar obras con inte­
rés, que no dejen indiferente al lector" . 
Contrario a reducir a un fenómeno 
comarcal el sentido de su proyecto 
editorial, Gregori reconoce, sin embar­
go, que la comarca de la Ribera, desde 
cuya cabecera se produce n los libros 
de Bromera, es "culturalmente muy vi-
va" y que permite disponer de escrito­
res, traductores, impresores e ilustra­
dores sin dificultad. 
Con todo, la situación no es tan bo­
yante como pudiera parecer a primera 
vista y tiene sus reglas de juego. Se­
g(!n Gregori, la tabla de salvación de 
las editoriales valencianas consiste en 
la proyección escolar de sus libros, sin 
la cual la viabilidad de una editorial es 
prácticamente nula. Hay que tener en 
cuenta que al bajo (ndice de lectura de 
los valencianos hay que aftadir el he­
cho de que la mayorfa de ellos son 
"analfabetos" en su propio idioma, 
puesto que la incorporación del valen­
ciano al curnculum escolar es todavla 
muy reciente, asf como el insuficiente 
respaldo de la Administración autonó­
mica al sector del libro. 
Pero este sombrío panorama no de­
sanima a los entusiastas de Bromera, 
siempre rebosantes de proyectos. Co­
mo ejemplo baste decir que publican 
una revista literaria de difusión gratui­
ta con una tirada de 15.000 ejempla­
res. La óltima iniciativa es la edición 
de una colección infantil - "El micalel 
galactic· - de la que ya han aparecido 
ocho tltulos, y cuyo proyecto mereció 
una ayuda de la Conselleria de Cultura 
del gobierno valenciano. 
Bromera es el ejemplo de lo que la 
tenacidad y la ilusión de las jóvenes 
empresas editoriales pueden dar de si. 
Francesc Machirant 
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